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マックス・クリンガー版画展：《イヴと未来》《ある生涯》《ある愛》
Printed　Narratives　of　Max　Klinger：Eve　and　the　Future，　A　Life　and、A　Love
会期：2005年3月8日一5月29日
Duration：8　March－29　May，2005
マックス・クリンガーは生涯で14作の連作版画を制作したが、そのう　　　Max　Klinger　produced　14　print　series　during　his　life，　and　the　NMWA
ちll作が国立西洋美術館には所蔵されている。そのなかから3つの　　　collection　includes　l　l　of　those　l4　se「ies’This　exhibition　featu「ed　th「ee
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　print　series　selected　from　the　NMWA　collectk）n：Eve　and　the
連作《イヴと未来》、《ある生涯》、《ある愛》を展示した。（田中正之）　　　1　Tuture，　A　Life，　and　A　Love．　　　　　　　　　（Masayuki　Tanaka）
蔽繍繍’92°］　ll茅1犠騨）：第三の未来》継灘ll脳…（・mage・
1　　　　．　　　漏磁mm、版、、185。128　mm，画面，　　121鑛鍬騨）：イヴ》　編糖’擁…！6蘭繍論17点連作）川1》
224・262mm・版・・17・・228　mm（画・・巾　　ll灘・tp・bl1・hed　l88°’　　　　繭♂mm、版）、159。，71　mm（1、ilrli）
芸9S°nd　the　F“‘u「e　（se「ies°f　6　pla‘es）：　ぎ継lmm（pbte）」85×128mm（image）　A〃乍鱗・〃5ρ1・t・・）・　Offer
熱騨㌦一CinlElg」e，　lrある生涯』＿作），序1》　鰹：黙罰一（…ge）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891年（1884年初版）
lrイヴと未来』礎作）、靭未来》繍識瓢一1・1・　埼ある生涯』（鞭作）：ラ伽レ》
1882・i・（188。・「初版）　　　　　　ハ〃々硬脇・〃5ρ1・tes）1　Preface　／　　1891イ1三（1多84年初版）
繍濫繍。235mm，III，il（li、　辮・羅蝋渡219mm（、m、ge）　騨瀦融・145mm…t・・ID
鰍綴、（ser’es　°f　6　P’ates）：∴　　　鎌繹1鰍∵
Et・hin9・nd・quati・lt　　　　　　　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：序II》　　　　　G．lg82－38
襟ll潜mm（plate）・36〔）×235　mm（image）　　1891・1・（1884・1・猟・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング、アクアティント　　　　　　　14
3　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×285mm（版）・1・1（）×261　mm（lilii　lf【i）　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：皆のために》
《『イヴと未・来』（6点連作）：蛇》　　　　　　A　Life　（series　of　15　plates）！　Preface　ll　　　1891年（1§84年初版〉
蝉灘鱗しト　　　器・膿麟鼎1。・・。・．　　繍mm・版・、218・17・）mln・画1・r・
・9・・15・1。m・版・、・・8・121　mm（plii・m　　　ど腰，mm（plate）・14°×261　mm（lmage）　　A〃セ働，、。f　15ρZ。t。、），　AorA11
驚舗識鱒「6ρ1°tes）　”lrある生涯」（＿）：夢》　蕪膿・∵・i・・ge・
Et「ihing　and　aquatint　　　　　　．　　　　　　　　　　1891年（1884年初版）
29（〕x159　mm（plate　）・　248×1211））m（mage）　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
G’1982’18　　　　　　　　　　　　　　　　305・168mm（版）・258×141　mmql　画）　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：街に、Z　．）て》
4　　　　　　　　　　ハ〃々碑ガ…f・15・plates）！　Dre・ms　　l891イ阻多84年初竺槻
《『イヴと未来』（6点連作）：第二の未来》　　1891（fi，st　p・bli・h・d　1884）　　　　　　　　　　エツチン久アクアァイノト　　　　．
騰騨1し，　　　織一（pl・・・…258・141mm（1・・g・）　潔7灘器｝溜（8臨。3惚。t
298×269mm（版）、264　x　229　mmq由i面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（first　published　l884）
E。e。nd、th。、F。t。，e、C、e，ies。f・6・pl。tes）・：　10　、　　　　　　ll冒賂藷耀1．27。。155　m。（、。。，。，
Second・Future　　　　　　　　　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：誘惑》　　　　　G．1982－40
1882（first　published　l880）　　　　　　　　　　　　　　1891｛卜（1884年初版）
Elching　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　　　エッチングアクアティント　　　　　　　　　　　　　　　16
きi犠1！秘111m（Piate）’　264　×　229　mm（image）　　　　　417×i，7’mh（版）・385×179　mmqPlii　llli）　　　　　《『ある生涯」（15点連作）：下水溝へ1》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A〃々碑πes・f　15ρ1・tes）：　Seducti・n　　1891年（1番84年初脚
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（first　published　1884）　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアァィノト
～騰謝鯉作）：アダム》　1襟簗、鐸　1・38・・179mm・i・・ge・　灘9謙識騰（1　，illl’，，e
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gutter！
296×271mm（版）、258×246　mm（画面）　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（fi　rst　published　l884）
Eve。。d，々曲罐画。、。f6・pl。t。、）：　《rある生涯』（15点連作）：捨てられて》　辮糊鼎詰徽19。。1、8　mm，i。。、e、
Adam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l89i年（1884年初版）　　　　　　　　　　　　　　　　G1982－4ユ
1882（first　published　l880）　　　　　　　　　　　　　　エッチン久アクアティント、：色刷
黙｛欝催1・258・24・一・一）　雛謙ll諜離ill。d。ned皆ある生涯』（15，・lli：連作）・捕えられて》
2（）
1891fl：口88・F卜初li反1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
－IL』ソチンク・17アテでン1’　　　　　　　　　　　《『ある愛「1（10点連作）：liijの前で》　　　　　《『ある愛』（10点連作）：死》
398×2°5mmdil・｝・271刈86　n・・q”li　lllp　　　19。3年頃q887年初版、　　　　　　19。3・1頑（1887年初版）
A乙液・（s（？ries　of’15ρ1‘1紹s♪．’Caug！lt　　　　　　：r一ッチン久エングレーヴfング　　　　　　　　　　　　　　エッチンズエングレーヴィン久アクアティ≧ト
1891　（fi，、t・1，・・1，1・Ls’hed　ISg－1）　　　　　　　　155・：1】511m川反）・・iO8・27〔）mmq剛IP　　　　318・456　mm（版）・228・352　mm（1由irki）
贈1鼎1∵lll，　lltl！、．27＿，［ml。＿、，，　　ハ乙θ～，（・　（s（！t’i（・S・〃θρ！・’・・舶・〃’・θ（1’・　，4・L…働…〃0ρ1・t・・）．’・De・’々
G．1982・42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca，19011〔fi1’sl　publi，sh（・（11887｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．19｛｝3｛first　pubhshed　1887）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1；Actiit）g，falld　eilgraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchillg，　engraving　and　aquatint
l8　　　　　　　　81繍mln　q’hleL4°8x27°111m（il叫｝　　欄筆｝、lmn〔plale）・228×352　mm（image）
《「ある生涯／l（15，i、is連作）：沈溺》
1891｛rq88・1年初1｝反｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
エ1ノチン’11ドライホイン1’　　　　　　　　　　　《『ある愛』（lo点連作）：公1蠕ξ1で》
275x227　ml11（版）・213×且98　mm（1山il「li）　　　1903イ1噸q887年初版）
ALil～♪（sρries　of　15　plates．）’　Sinking　　　　　　エッチン久エングレーヴでング
1891（firsヒ1）ublished　188・1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155×278111m（瑠丈｝、412×二Z・19　mm（1由ilfli）
llll甥llll｝1「1；lil；｝1：9．、4，。198．、n　rr］，、m。9。，　　A伽郎・・～・∫・f　10・pl・t・・）・　ln〃・・伽々
G，198L）一，11S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca，190：3（fil額published　l887）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchingand　engk’aving
l9　　　　　　　　　㌘1，繍）mm（pl～’t°，　・4　12×249　mm（in’age）
《『ある生涯』（1　5　，ij、il連作）：キリストと罪
深き女たち》　　　　　　　　　　　　　　　26
且891｛川884年初”丈）　　　　　　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：、；’｝せ》
エッチング1エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1903年頃q887年彩1」版）
296x・116　mmσllま）、253×392　mm〔画lllP　　　　　　　　エ・ソチン久工ングレーヴィン久アクアティント
ハ・Life　（series・〃5ρ1・tes．．）’　C／］rist・nd　　155×311～mm㈹・・112×28°mm（liiiil“i）
Sir’iful　ZiVOlnen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ALovρ（s（？t’i（？s　of　10ρ！o’θ∫フ’〃tlρρir’iρss
1891〔first　published　188・1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1903（first　l）ul）【ished　l887）
矯1；1牌1盤ll；1・5・一，＿〔im。、。，　　鴇i斐1｝暑，1∵ll溜§，lll、1撒盛臨，。，il，、，。、
G．1982－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－51
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
《「ある生涯』（15点連イ71三）：耐えよ！》　　　　《1’ある愛』（10点連作）：間奏》
1891fド（1884｛トそり」用〕0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（〕3｛トビ頁q887｛卜k刀III’（）
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴでング
398×206mm（llJA）、276×162　n、rn　Olil　lrlP　　　　　　　　　　　　　　250×．158　nlm（片反）、190×417nlmq山illli｝
ALife（bθκ～εs　of　15ρ10’θ⑤）一一Suffer！　　　　　　　ALove〔series　of　I　O　plotes）！lntet’mezzo
1891（first　Publislled　1884）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．19〔｝13（first　I）ul）lishe｛．11887〕
緊巖1論湘（牒1，・・6×　162　mm，・。。，・　　皇詳装1欄ll；1牒1；11，、。。417m。（＿，k・，）
G．1981）－45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」982－52
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
《「ある生涯』（15点連イ乍）：無へ1｛1｝る》　　　　《『ある愛』（10点連作）：新たな・言・1：せの夢》
1891イトq884｛「初Jll反）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903｛1三U‘（1887｛卜kJJIU丈）
エッチング1アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴでング
298×248nln1（IV丈）、263×206　mm（　Vllilfii）　　　　　　　　　　　　．453×355　mm（甲え）、41、1×316Mi11（11hillli）
A〃聖〔S’eries　of　1　5　plates）　：Bock　ir7to　　　　　　A　Love（Series　of　10ρ1α’θ亀）一一NeωL）reoms
〈iothin8ne∬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0んVaρρ～ne∬
1891（fi・st　1・・blishgd　1884）　　　　　　　　ca．1903（fil’・t　l）・b］ish（d　1887）
号撒憎欄26・…6mm、・m。9。、　　1織i課膿灘、1＿m。，、m、g。、
G，1982－・16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－53
22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
《『ある愛』（10点連作）：献辞》　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：H覚めて》
1903イi｛tt’i（1887イ1三igj　jl丈）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903｛トぽ｛（1887｛1三彩JJ　IVD
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング
45・1×355111m（版）、・，12二3×326mm（1由II自1）　　　　　　　　　　　　　455×315InmJ坂）、405＞〈287mmq由il（li）
A　Love（S’eries　of　70　plotes．）∫　Dedication　　　A　Love（舘舵s　o々0ρ1αθ⑤）！、Atookening
Si．a・19013（fi　rs　t　put）li5h（dl887）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（la．1903（fil’st　l）ublished　l887）
Et・hi・9　alld　en9「i，iVtT’］　S’　．．，　．　，　　　　　Et・hi・9　and・lllj・tlv・in　5J
・45，1×35乱mmΦ1・te　｝・　423×326　mm（ll・・g・）　　　455・315m・n（platc）．405・287　m・・（imag・）
G．1982－4i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－54
23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
《「ある愛』（10点連作）：出逢い》　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：恥辱》
1903イ「ヒ貞q887でト初」片反1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903イ1こぼlq887｛1モ初JIt反）
エッチン久エングレーヴィング、アクアティント　　　　　　　ェッチン久エングレーヴィン久アクアティント
448×268nlm（lt）丈〉、408×239　mm（plli　l（ll）　　　　　　　　　　　　　　458×316　nlm（堀）〔）、．117x268　nl、ITI　q山i　lfli）
／1Love（ls（～ries　o！10ρ108e⑤）！ノ7irs’　　　　　　　　ALove（ls〔～ries　oズ10ρ10’θ⑤）一一Shame
EnCOUnter　　　　　　　　　　ca．1903（fi・、t　p・bli・hed　1887）
ca．1903（first　published　1887）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving　and　aquatint
Etching，　ellgraving　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　458×316　mm（plate），417×268　mm（image）
418x268　mm（plate）．408×239　mm（image）　　　　　　　　G．1982－55
G1982・48
27
